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论 文 摘 要 
 
本论文运用工业品市场营销的基本理论，对我国中小型电机行业的概














































In this paper, the author applies the basic theory of industrial products 
marketing to analyze the current market status of Chinese medium and 
small-scale (S&M) electric machinery industry line and the sales status of A 
electric machinery limited company. At the same time, according to the target 
market analysis of A electric machinery limited company, the author propose 
some suggestions for the setting-up of its sales network.. 
This paper consists of five chapters. 
Chapter 1: In this part, the author simply introduce the market of S&M 
electric machinery of our country and overview of the manufacturer , and the 
characteristic of this market. 
Chapter 2: Introduce the forming , development and present state of A 
electric machinery Limited Company, analyze A Company sales’ problems at the 
same time . 
Chapter 3: Analyze the difference of marketing channel of the industrial 
products and the consumer goods theoretically, propose the model of the 
marketing channel of the industrial products, analyze how to carry on the design 
of the marketing channel of the industrial products . 
Chapter 4: Analyze and confirm the target market of A Company. 
Chapter 5: According to the target market of A Company, the author 
propose some suggestions for the setting-up of its sales network and the 
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去年全国发电装机容量达到 3.91 亿千瓦，2003 年底发电项目在建规模超过
1.3 亿千瓦，创我国电力建设历史上 高记录。“西电东送”、三峡电站等
重点项目进入投产高峰，迎来我国电力建设史上 好时期。来自权威机构
的信息显示：2010 年全国发电装机容量将达到 6.6 亿千瓦左右。即 2004
年到 2010 年的 7 年间，平均每年将投产发电装机容量 3700 万千瓦以上，








                                                        



















从业人数 30 万人以上。 而根据中国电器工业协会中小型电机分会 2004 年
1－9 月对 58 家成员企业的统计数据显示：利润超过 1000 万元的企业有 12

















                                                        




















































































                                                        











































                                                        





















































第二章 A 电机股份有限公司的介绍 
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第二章 A 电机股份有限公司的介绍 
一、A 电机股份有限公司的形成、发展和目前的状况 
1、A 电机股份有限公司的形成 






其中 A 牌 ST 系列发电机连续三次荣获中国国家金奖， YC 单项大马力电
动机等 4 项产品获原中国机械部优质产品奖， 13 项产品获福建省优质产
品奖。公司技术中心承担国家“ 863 ”计划研发任务，开发生产稀土永磁
系列电机。A牌电机产品曾经是福建省名牌产品，被授予国家著名商标称号，

















































本文无意探讨 A 公司的治理结构问题，下文仅就 A 公司的销售网络的
建设提出笔者的一些看法。 
                                                        
6资料来源： 梅永存：“三年现象值得关注”，文摘与收藏网，http://www.rongwp.com/，1999 年 10
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